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This study aims to provide empirical evidence about the effects of Economic 
Growth, Regional Original Revenue (PAD), and General Allocation Funds(DAU) 
on the allocation of capital expenditure budget to the government in East Java. 
The sample used in this study were 38 districts / cities in East Java taken 
from the Report of Actual Income and Expenditure Budget (budget) from the years 
2012-2016. Methods of data collection used in this study is whole population 
census methods. Analysis tool used in this study is multiple linier regression with 
a t test, f test, and test the coefficient of determination. 
The results of this study indicate that Economic Growth, Local Own Revenue 
(PAD), and the General Allocation Fund (DAU) had no significant effect on the 
Capital Expenditure. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal pada pemerintah Jawa Timur. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten / kota di 
Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2012-2016. Metode pengambilan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan mengambil seluruh 
populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, 
uji f, dan uji koefisien determinasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. 
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